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Ideas finales en cápsulas
Del evento del SEMINARIO INTERNACIONAL CORRUPCIÓN Y DERECHOS HUMANOS, realizado 
el 18 de noviembre de 2004 en Medellín, decir que ante ese gran alud de ideas 
y conceptos que allí se esgrimieron vamos a dar unas conclusiones precisas, no 
sería lo exacto. Por ello más bien, en esta síntesis última, expresaré lo que he 
denominado “unas ideas fuertes del evento”, quizá corriendo el riesgo de que 
puedan quedarse otras ideas por fuera de este resumen. Sin embargo, el esfuerzo es 
por recoger al máximo todo lo expuesto en el seminario internacional, en forma de 
frases o párrafos cortos, o lo que puede denominarse como “ideas en cápsulas”.
• La gran participación de público que dio vida al seminario se puede tomar como 
algo positivo. Esta participación no significa que tenemos recurso y talento 
humano para trabajar en relación al tema de la transparencia, la corrupción 
y los Derechos Humanos.
• La privatización es un camino errado para la lucha contra la corrupción (idea 
tomada de la exposición de Omar Isaza)
• “Corrupción es lo que daña el interés público y beneficia el interés privado”. 
Concepto ecléctico traído por el profesor Juan Carlos Palou sobre corrupción 
y que es buen punto de partida para aproximarnos a otras miradas.
• La corrupción como un hecho cercano y vivencial para cambiar las instituciones 
con las que nos relacionamos.
• La perseverancia en Argentina por averiguar la verdad y el periodismo como 
institución y ente de control a la corrupción, son dos ideas que se destacan 
de la ponencia de Felipe Yapur de Aegentina.
• La identificación del gran peso que tiene la informalidad en nuestro país.
• El voto forzado como violación a los derechos civiles y políticos.
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• La existencia de una hipoteca en algunos administradores públicos en 
relación a los violentos («el aporte de los actores armados ilegales en la 
corrupción»).
• Hay un sistema débil de indicadores que no permite diferenciar la 
corrupción.
• La impunidad en la corrupción y la debilidad de los órganos de control.
• La poca independencia de los organismos de control.
• La baja capacidad de los organismos de control social.
• La corrupción también es un problema de redistribución del poder político.
• La sustancia de la estrategia anticorrupción de las Naciones Unidas es el 
fortalecimiento de la justicia.
• La importancia de atacar el “blanqueo” de dineros o lavado de activos en un 
país donde existe alta presencia del narcotráfico; es importante apuntarle a 
esas líneas estratégicas.
• La corrupción no se resuelve solo con la sanción del corrupto, hay que ir más 
